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Borrowing by Patron Type
November 2003
Lending Library
 Brown Bryant CCRI JWU PC RIC RWU Salve URI
Patron Type Totals
Brown Faculty 0 0 0 10 3 3 2 7 25
Brown Graduate 12 4 21 49 31 33 21 83 254
Brown Staff 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Brown Undergrad 18 16 27 62 68 52 43 95 381
Bryant Admin. Staff 0 1 0 0 0 0 1 3 5
Bryant Alumni 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bryant EDC,RISBDC, etc. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Bryant FT Faculty 0 0 1 5 3 1 1 2 13
Bryant FT UG Student 3 18 16 58 66 22 10 99 292
Bryant Grad. Student 0 0 0 0 1 0 1 3 5
Bryant PT Faculty 0 0 0 20 2 1 0 2 25
Bryant PT UG Student 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bryant Staff 0 0 0 0 2 3 2 0 7
CCRI Adjunct Faculty 0 0 4 0 0 0 0 4
CCRI Faculty 2 12 3 18 12 13 10 20 90
CCRI Student 1 21 9 33 122 31 36 107 360
JWU Doctoral 0 0 0 3 0 0 1 9 13
JWU Faculty 0 3 1 8 11 3 0 1 27
JWU Staff 0 2 0 1 0 0 0 7 10
JWU Student 0 9 11 7 13 4 4 29 77
PC faculty/PC clergy 10 5 4 2 16 7 1 27 72
PC Graduate 1 1 1 1 17 0 4 11 36
PC Staff/Grad.Asst. 0 21 2 2 16 1 1 17 60
PC Undergrad 9 37 21 39 229 53 34 168 590
RIC Faculty 2 5 13 5 38 42 1 45 151
RIC Grad Asst 0 2 1 0 8 11
RIC Graduate 0 3 12 6 32 16 38 44 151
RIC Special 0 0 0 0 0 0 0 4 4
RIC Staff 0 0 2 3 1 1 2 2 11
RIC Undergraduate 2 38 102 23 166 38 50 191 610
RWU Faculty 6 0 2 0 1 4 0 13 26
RWU Grad 0 0 0 0 0 4 0 0 4
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 4 4
RWU Staff 0 0 1 0 0 2 1 0 4
RWU Student 0 20 20 20 55 72 39 116 342
Salve Faculty 1 4 1 7 8 6 12 30 69
Salve Graduate 0 6 4 8 13 33 12 26 102
Salve Staff 1 2 1 0 1 2 6 4 17
Salve Undergrad 0 18 9 6 22 47 37 56 195
URI Faculty 6 8 8 3 39 33 16 12 125
URI Grad. Thesis 5 6 0 5 44 16 10 8 94
URI Graduate 10 6 6 12 31 47 21 22 155
URI Other Patrons 0 0 0 6 5 2 0 0 13
URI Staff 2 0 2 2 3 2 3 0 14
URI Undergraduate 2 25 83 31 87 110 69 65 472
Total 63 282 346 258 826 993 513 410 1234 4925
